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RIJKSPROEFSTATION VOOR ZAADCONTROLE 
TE WAGENINGEN. 
Bepaling der lengte van de in den handel 
voorkomende zetmeelsoorten. 
(Met grafische voorstelling). 
DOOE 
J. A. BZENDAM. 
In opdracht van den Directeur van het Rijksproefstation voor 
Zaadcontrôle te Wageningen werden aan de afdeeling Microscopie 
van genoemd station onder mijne leiding metingen verricht van de 
meest in den handel voorkomende zetmeelsoorten. 
Daar de opgaven in de literatuur slechts betrekking hebben op 
de gemiddelde lengte der zetmeelkorrels, en bij sommige zetmeel-
soorten alleen gelden voor de groote korrels, zonder nadere aan-
duiding wat onder groote korrels wordt verstaan en veelal berusten 
op bepalingen verricht met materiaal uit de versehe of gedroogde 
vruchten, zaden of knollen, zoo meen ik, dat de metingen van 
handelszetmeel voor het meelonderzoek wel van belang kunnen 
worden geacht. Met toestemming van den directeur worden de ver-
kregen cijfers hier gepubliceerd. 
Alle zetmeelkorrels werden in water onderzocht en gemeten bij 
eene vergrooting met objectief la van REICHEST en het meetoculair 
n". 2 van LEITZ bij eene tubuslengte van 160 mM. -+- revolver. Elk 
interval vertegenwoordigt dan eene lengte van 2,5 p. 
Voor de metingen werd gebruik gemaakt van eene beweegbare 
objecttafel, en van alle korrels, die onder de verdeeling van het 
meetoculair vielen de grootste afmeting bepaald. Elke keuze van de 
te meten korrels was dus buitengesloten. 
Bij tarwe- en roggezetmeel werden eerst alleen de korrels grooter 
dan 10 |C4 en bij gerstemeel eerst alleen de korrels grooter dan 
7,5 ^ gemeten. 






























































































































































































































Voor het in teekening brengen der krommen werden in die ge-
vallen, waarbij het aantal intervallen meer dan 16 bedroeg steeds 
eenige intervallen te zamen gevoegd, zoodat dit aantal werd terug-
gebracht tot op 8 — 16. 
De intervallen werden uitgezet op de lijn der abscissen en als 
eenheid van abscis 1 cM. genomen. De frequentie's werden uitgezet 
op de frequentieas en voor elke 0,1 frequentie 1 cM. genomen. 
Van elke zetmeelsoort werden 1000 korrels gemeten, behalve bij 














arithmetisch midden 18,7 p. 
(der korrels > 10 p.) 
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Roggezetmeel 
arithmetisch midden 22 p. 
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Gerstzetmeel 
arithmetisch midden 17,7 p. 
(der korrels > 10 p.) 












arithmetisch midden 13 p. 
M = 12,92 
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arithmetisch midden 25,8 p. 
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arithmetisch midden 4,85 p. 
M = 4,83 
Q = 1,04 Q2 = 1,04 
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arithmetisch midden 6 p. 
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Boekweitzetmeel 
arithmetisch midden 6 p. 
M = 5,65 
Q; = 1,49 Q2 = 2,1 




arithmetisch midden 8,75 p. 
M = 8,14 
Q = 3,17 Q.2 = 3,90 
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Het arithmetisch midden werd berekend door het midden van 
ieder interval te vermenigvuldigen met de bijbehoorende frequentie 
en de aldus verkregen producten bij elkaar op te tellen. 
De Mediane (M.) werd gevonden door de helft van het aantal 
zetmeelkorrels af te tellen en de daarbij behoorende waarde te 
berekenen '). Bij maiszetmeel b.v. ligt de helft van het aantal korrels 
bij 5 intervallen, dus tusschen 11,25 y, en 13,75 p, daar de korrels 
grooter dan 4'/2 interval = 11,25 yt. en kleiner dan 5'/2 interval = 
13,75 y onder 5 intervallen zijn genoteerd. Het aantal korrels, dat 
kleiner is dan 13,75 [t bedraagt 593, terwijl het aantal korrels 
van 5 intervallen, dus van 11,25 ^ — 13,75 ,a, 280 bedraagt. De 
Mediane ligt dus lager dan 13,75 yt, en wel daar er 93 korrels meer 
dan de helft zijn. 
93 
—— X 2,5 [t (de waarde van een interval) = 0,83 u. De waarde 
280 
voor M. is dus 13,75 yt, — 0,83 p = 12,92 (*. 
Op dezelfde wijze werd door 250 korrels af te tellen de waarde 
van het Ie Quartiel = Q' en door 750 korrels af te tellen de waarde 
van het 2e Quartiel = QJ berekend. 
Q1 is de afstand van af het voetpunt van den ordinaat, die de 
kromme in twee gelijke deelen verdeelt, tot aan den voet van de 
loodlijn, die '/4 van het oppervlak van de kromme afsnijdt. 
Q1 is de afstand van den voet van dienzelfden ordinaat tot den voet 
van de loodlijn, die 3/,, van het oppervlak van de kromme afsnijdt. 
Het voetpunt van de loodlijn, die ','4 van het oppervlak van de 
kromme afsnijdt laat zich berekenen door 'jh van het aantal korrels 
af te tellen. Dit punt is 10,16 [&, op dezelfde wijze door interpolatie 
berekend als M. Q1 is dus : 
12,92 p. ( = M.) — 10,16 t* = 2,76 ft. 
Het voetpunt van de loodlijn, die 3/4 van het oppervlak van de 
kromme afsnijdt ligt bij 15,95 /z op de abscislijn. Q* is dus: 
15,95 p — 12,92 p ( = M . ) = 3,03 p. 
De verschillende berekende waarden zijn in onderstaand staatje vervat: 
Zetmeel van : 
Tarwe ( > 10 /*) . . 
Kogge ( > 10 fi) 
Gerst ( > 7,5 /*) 
Mais . . . . 
Haver . . . . 
Rijst . . . . 
Boekweit. . . 
Tapioca . . . 











































i) T. TAMMES. — Der JTlachsstengel, Natuurk. Verh. v/d Holl. Mij. der "Wetenschappen, 
3e Terz., Deel VI, blz. 39—42. 
75 
Van tarwe-, rogge- en gerstzetmeel heb ik het arithmetisch midden 
der groote korrels bepaald, omdat voor het onderzoek van handels-
zetmeel alleen de gemiddelde grootte van de groote korrels waarde zal 
hebben, daar de meting der kleine korrels, welker hoeveelheid 90—95 
pCt. van het totaal aantal korrels bedraagt, te tijdroovend zoude zijn. 
De meting der kleine korrels van tarwe-, rogge- en gerstzetmeel 
kan evenwel bij het onderzoek van belang zijn, bijv. bij vermenging 
dezer meelsoorten met eene kleine zetmeelsoort. Ik heb daarom van deze 
zetmeelsoorten, speciaal met het oog op de kleine korrels metingen 
verricht. Voor eene nauwkeurige meting der kleine korrels is de 
waarde van een interval van 2,5 p te groot. Ik vervaardigde daarom 
een maatstaf zooals Prof. J. W. MOLL in zijn „Handboek der Bota-
nische Micrographie" beschrijft. De zetmeelkorrels werden met behulp 
van het Abbe'sche teekenapparaat op dezen maatstaf die in micra 
is onderverdeeld, geprojecteerd en zoo van de kleine korrels gemak-
kelijk de lengte gemeten. 






























































































































































Het aantal korrels, dat van elke zetmeelsoort op deze wijze werd 
gemeten bedraagt 250. 


























Met deze gegevens is de geheele curve voor tarwe-, rogge- en gerst-
zetmeel gemakkelijk te construeeren. De top ligt kort bij het minimum. 
Voor het regelmatig verloop van den staart zijn de gegevens ver-
kregen bij de meting der groote korrels, na eene eenvoudige om-
rekening te gebruiken. 
